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SUM_AirtIO
Estado -Mayor Central.
Prórroga en la situación de supernumerario al alférez de navio D. V.Fuentes.—
Licencia al Id. D. M. Pastor.—Idem al Id. D. J. M. Heras.—Idem al Id. D. C. Re
galado.—Señala haber pasivo al general de brigada D. J. Cebrian.—Idem al
coronel D. F. Palacios.—Deelara aptos para el ascenso al teniente coronel D. A.
Monserrat y capitán D. J. Ros.—Resuelve instancia del primer maquinista
D. M. Piedra.—Referente á ejercicios de fuego en el «Numancia.»
Servicios auxiliares.
Excedencia al escribiente de 1.a D. F.Filgueira é incorpora á activo al de igual
empleo D. F, Rios.
Navegación y Pesca marítima.
Recompensa á los capitanes de la Marina mercante D. M. Núiíez y D. C. Bouzá
y jornalero A. Romani.—Caducidad 225 cartas yplanos de la sección de Hidro
grafia.
Servicios sanitarios.
Destino al primer médico D. L. González.—Excedenciaal íd. D. E. Parra.—Incor
pora á activo á los segundos Id. D. A. .Hinojar, D. F. Ferratjes,D. D. García y
D. J. Arca.--Retiro del primer practicante D. J. J. Grela.
Anuncios de subastas.
nCIÓN OFICIAL Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -tOS .—Diosguarde á V. E. rmuchoq años.—Madrid 6
de Junio de 1908.
c:›Rdnua\Te
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Exorno. Sr.: El Rey (q D. g.) ha tenido á bien
conceder al alférez de navío D. Valentin Fuentes Ló
pez, dos arios de prórroga en su actual situación de
supernumerario.
De Real orden, c( nunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y iL para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E, muchos años.—Madrid
de Junio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe trisdicción de Marina en la
Corte
Excmo. Sr.: 11. M. nlRey (q. D. g.) ha tenido.á bien
conceder dos meses de licencia por enfermo, al alferez
de navío D. Man-. lel Pastor y Tomasety, y aprobar
que V. E.' ie haya oto. su anticipo.
De. Real ordeY k CC :ida por el Sr. Ministro de
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al alférez de navío D. José M. Heras y Pico,
los dos meses de licencia que con abono de sueldo
por entero prefija el artículo 31 del vigente Regla
mento de licencias.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
1 Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid.
6 de Junio de 1908.
1
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrá.7-1.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al alférez de navío D. Carlos Regulado
y López del Hoyo, los dos meses de licencia que con
abono de sueldo por entero prefija el articulo 31 del
vigente Reglan-lento de licencias.
-De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid
6 de Junio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. :omandante general del apostadero de Ferrol.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 29 del mes anterior, ha tenido á bien asig
nar en definitiva al general de brigada de Infantería
de Marina, en situación de reserva, D. José Cebrián
y Saura, el haber pasivo de quinientas sesenta 'y dos
pesetas cincuenta céntimos- mensuales ó sean los no
venta céntimos del sueldo de coronel, que le corres
ponden, corno comprendido en el 2.° caso del artículo
5.• de la Ley de 7 de Enero último, cuyo haber le será
satisfecho por la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 de Junio de J908.
JOSE FERRA.NDrz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 29 del mes anterior, ha tenido á bien
asignar al coronel de Infantería de Marina D. Fran
cisco Palacios Hurtado el haber pasivo de quinientas
sesenta y dos pesetas cincuenta céntimos mensuales ó
sean los noventa céntimos del suelde de dicho empleo,
que percibirá por la Habilitación del Ministerio del
ramo á. partir de la revista siguiente á la fecha en que
pase á situación de reserva con el empleo de general
de brigada, por hallarse comprendido en el primer
caso del artículo 5.° de la Ley de 7 de Enero último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de Junio de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
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Marina, digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 4
de Junio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y de
Recompensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del ex
pediente incoado á instancia del primer maquinista
de la Armada D. Manuel Piedra Vazquez, en súplica
de que se le conceda pasar á la situación que señala
el artículo 33 del vigente Reglamento del cuerpo, Su
Majestad, de acuerdo con lo informado por esa Sec
ción, se ha dignado disponer que en atención á que
el solicitante esta impedido para seguir en el servicio
activo de mar y que su inutilidad no es absoluta,
se procure destinarlo á prestar servicio en tierra, se
gún previene el artículo 33, ya citado.
De !leal orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8 de
Junio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jete de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
MATERIAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: Como conse-mencia de carta del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, núm. 881
de 2 de Abril último, en que traslada escrito del Co
mandante del guarda costas Numancia, interesando
la forma en que debe efectuar los ejercicios de fuego,
S. M. el Rey (q. D ha tenido á bien disponer que
ínterin no se asigne á dicho buque una dotación de
municiones especial para el servicio que se halla des
• 11 finado á desempeñar, verifique los ejercicios de fuego
semestrales en la misma forma que reglamentaria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo mente lo hacen los demás buques, no obstante lo
con esa junta de su Presidencia, ha tenido á bien de- cual su Comandante podrá solicitar de la superior
clarar aptos para el ascenso cuando por su antigüe- autoridad del apostadero mayor número de disparos,
dad les corresponda, al teniente coronel y capitán de ó los que á su juicio creyera convenientes para la
Infantería de Marina respectivamente, D. Arturo práctica y buena instrucción de los alumnos. Es asi
Monserrat 'Forres y D. Juan Ros Ramírez. mismo la voluntad de S. M. que en los ejercicios de
De Real ordt. ., comunicada por el Sr. Ministro de fuego que verifican los buques semestralmente'', se
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empleen las cargas de pólvora parda en lugar de las
de pólvora sin humo, en aquellas piezas de artillería
que tienen asignadas estas dos clases de pólvora para
sus cargas de proyección. A este efecto, los Generales
jefes de los arsenales ordenarán lo conveniente pa
ra que puedan entregarse á los buques que lo nece
sitaren las referidas cargas de pólvora parda, dispo
niendo si fuera necesario, la más pronta elaboración
de las mismas con los elementos de que dispongan, á
fín de que puedan reservarse las existencias actuales
de pólvora sin humo.
De Real orden, comunicada por sel Sr. Ministro de
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde áV. E. muchos años.—Madrid
4 de Junio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferfol y (Jartagena.
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SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) accediendo á
lo solicitado por el escribiente de 1..a clase del cuerpo
de Auxiliares de las oficinas de Marina D. José Fil
gueiras llevia, se ha servido concederle la situación
ce excedencia voluntaria, quedando afecto á ese
apostadero y debiendo percibir los haberes que le co
rrespondan por la habilitación de la provincia ma
rítima de Santa Cruz de Tenerife. Es asimismo la vo
luntad de S. M. se incorpore al servicio activo el de
la propia clase D. Francisco Rios Lozano, que se en
cuentra excedente forzoso.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de, Marina, digo á Y. E. para su conocimiento
y efectos • oportunos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de Junio de 1908.
El Gral. Jefe de servicios auxiliares.
José de la Puen¿d
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
NAVEGACIÓN Y PESCA N'ULTIMA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Dirección general y por laJunta de Recompensas, se ha dignado conceder la
cruz de 1.* clase del Mérito naval con distintivo rojo 1
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y sin pensión, á los capitanes de la Marina mercante
don \ arcelino Núñez y D. Cosme Bouzá, capitán del
vapor Velázquez y práctico del puerto de Aguilas
respectivamente y la cruz de plata de la misma Orden
y distintivo, también sin pensión, al jornalero deAui
las Antonio Romani Valdés, por el brillante y gene
roso comportamiento que observaron en el salvamen
to de varias embarcaciones de pesca, naufragadas el
2 de Diciembre de 1906, á consecuencia de un tem
poral en las proximidades del puerto de Aguilas.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 1. cle Junio de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Gral. Jefe del L. M. Central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Director local de Navegación de Cartagena.
HIDROGRAFÍA
Circular. S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido dis
poner, queden caducados las 225 cartas y planos que
se expresan á cantinuación y cuya publicación data
de fines del siglo XVII], y principios del XIX.
Lo que de ueal orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, se manifiesta para conocimiento y
demás fines. Madrid 5 de Junio de 1908.
El Director Gral. deNavegación y Pesca maritírna.
. Emilio Luanco
Señores
Cartas y planos de referencia.
Números.-26-30-33-41-42-53-54-61-64-74-88-89 -
90-91 92-93-94-95-96-97-99-104-106-112- 126-127-130
-135 -137-138-142-148-155-156- 157-160-162-164-168-
187-188-189-190-191-195-196-224-225-227-235-260-3£6
-327 - 328-330 332 - 336-338 -340 - 343-344-345 -348-349 -
350-351 - 352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362
-363- 364-365-366 -367 - 368 - 369-370-371 -372-373-374-
375-376-377-378-379-á80-381-382-385-386-396-397-398
-399-400-401-102-403-404-405- 406-407 -408-409-410-
411-412-415-416-417-418 419-420-421-423 424-425-426
-427-428-429-439-431-433 434-435-436 - 437-438-439-
-762-
852-853-854-855-855-857-860 y 884.
•
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SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
DIARIO OFICIAL
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: FIabielido solicitado el retiro del ser
5 vicio el primer practicante de la Armada 1). José JuExcmo. Sr.: En vista de la instancia promovi- lio Grela Pita y clasificado por el Consejo Supremoda por el primer médico D . Eduardo Parra Y de Guerra y Marina para el haber pasivo de closcien:Pélaez, en súplica de que se le conceda la si- tas veinticinco pesetas mensuales, que le correspontuación de excedencia voluntaria para Málaga Y den en dicha situación, por acuerdo de 21 de Mayo úlIladrid, cobrando sus haberes por la Habilitación 1 timo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concede este Ministerio, S. M. el Rey (que Dios guarde), derle el retiro del servicio, siendo baja en su Cuerpode acuerdo con lo informado por la Jefatura de Ser- en fin del pasado mes de Mayo; debiend,i percibir los
vicios sanitarios, ha tenido á bien concederle la ex- haberes pasivos por la Delegación de Hacienda de la
presada situación al primer médico de referencia, provincia de Toledo desde 1.° del corriente mes de
debiendo desembarcar del crucero Cataluña, donde
actualmente se encuentra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 6 de Junio de 1.908.
J'OSE FERRA■
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Gádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Jefatura de Servicios sanitarios, se ha servido
disponer que el primer médico D Luis González Aya
ni, cese en la situación de excedencia forzosa y embar
que de dotación en el crucero CataZuña, por estar en
el tercio alto de su escala y faltarle condiciones para
el ascenso, en relevo del de su igual empleo D. Eduar
do Parra y Pélaez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Junio de 1908.
JOSI<, FERRÁNDIZ.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Jefatura de Servicios sanitarios, ha tenido á
bien disponer cesen en la situación de excedencia
forzosa y se incorporen en los apostaderos, los se
gundos médicos D. Adolfo Hinojar en el de Cádiz,
don Fernando Ferratges y D. Dionisio García Tapia
en el de Cartagena y D. Joaquín Arca en el de Ferro'.
De Real orden lo digo á V. E. para su Conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 6 de Junio de 1908
jOSÉ FERIaNDIZ.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sres. Comandante generales de los
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
apostaderos
Junio.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Junio de 1908.
.1 OSE FERRANntz.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL D LA GARR1Gil
La subasta anunciada en la Gaceta de Madrid nú
mero 141 de fecha 20 del actual, Boletines oficiales de
las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga números
112, 124 y 121 de fechas 19,25 y 23 del mismo, r^s
bectivamente, y en el DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Marina núm. 113 de 21 del actual, para contratar
las obras de reparaciones del almacén número 12
del muelle de San Fernando de este arsenal, tendrá
lugar en el sitio y forma anunciada en dichos perió
dicos oficiales, el día 2 de Julio próximo á la una
de su tarde.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio para conocimiento de los interesados en este
servicio y por los que los señores comadantec de
Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga fijarán en sitios
visibles de dichas dependencias, por el conocimiento
que tengan del insertado en el Dr.otro OFICIAL del
Ministerio del ramo.
Arsenal de la Carraca 30 de Mayo de 1908.
El Secretario,
Rafael Benavente
Imp. del Ministerio de Ma-rina.
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